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Les últimes lletres 
Des de 
la soledat 
C A H K E R A , Maria. 
Jotms. 
Galerada, flELxams». 
Cabrera de M;it-, 2004. 
«isnbcrquc sóc jo, 
qvc no sóc més que jo 
i ds bocins de b meva dcsiíicegritiit», 
Fa quatre dècades que la parròquia de Sant Medir , del barxi 
barceloní de la Uovdeta. convoca el premi de poesia Ama-
deu Oller per a auUii-s inèdits niés joves de 30 anys, als quals 
ofereix la possibilitat de publicar les seves primeres obres. 
Joiiàs va guanyar l'edició del 2004 d'aquest concui"s de p o e -
sia en català. La seva autora va explicar que el llibre, íbnnat 
per vint- i -quatre composicions que volen conformar un 
únic ]i<ieina, és cl resultat d 'o rdenar els poemes que feia 
temps que anava escrivint i desant en armaris i calaixos. 
El tll que els cohesiona és el mite bíblic de Jonàs, el 
profeta t u n n e i n a t a qui l.")éu ha condemna t a viure tres 
dies i tres nits reclòs dins el ventre d 'una balena, A través 
de l ' e m m i r a l l a m e n c en l ' a g o n i a d ' a q u e s t a figura, M . 
Cabrera intenta abastar els espais intangibles de la realitat i 
l 'experiència humana i il·luniinar-les a partir de la repre-
sentac ió verba l . L ' au to ra par te ix de l ' acceptac ió plena 
d 'una definició que considera la poesia c o m la formalitza-
c ió l ingüís t ica d ' u n a e x p e r i è n c i a (ncom l ' o m b r a q u e 
dibuixen les meves mansn) i s 'interroga sobre Ics c o n d i -
cions d'aquesta experiència. La desolació de Jonàs es c o n -
ver te ix en mirall i reflex de l 'existència l i imiana, i en 
aquesta simbiosi, el seu combat dins el vent re de la bèstia 
n o és altra cosa q u e una al·legoria del color i la solitud 
davant l 'entorn més immediat : el tnón sempre a pun t de 
devorar -nos . Al poeniari s 'endevina una densitat anímica 
on n o hi ha ni fons ni vores, sinó la sensibilitat de la p o e -
tessa» la seva int rospecció lírica i la seva riquesa d 'es t í -
muls . El mi te de jonàs és la resposta poètica a la t empta -
ció de perdre resperani;:a en un m ó n ple d'incerteses, una 
realitat que trontolla, L'estada de Jonàs dins el ventre del 
peix sintetitza i simbolitza el sentit de la condició h u m a -
na, en t re la perplexi tat i la derrota , a m b tota mena de 
matisos. El sent iment de bu idor esgarrapa la realitat; arr i-
ba un n i o m e n t en què no se sap ben bé qui és mirall de 
qui; la vida es conver te ix en una lenta agonia on tot es va 
desdibuixant, despintant. Després ja no hi ha res més. 
U n dels c lements essencials de la poesia és la llibertat 
del p o e m a per generar el seu prop i codi i el seu propi 
o rdre intern. A Jotiiïs la separació dels segments n o respon 
a criteris mètrics. El poemar i esbossa l 'agror d 'una veu 
que es deixa endur i ens t r o b e m davant el que W . H . 
Auden va a n o m e n a r (•/rii;>;jfí/M/Ï jjrívc. En la prosa retallada 
les I ronteres de ratlla no cal q u e co inc ide ix in a m b les 
pauses sintàctiques; d'aquesta manera es creen unes pauses 
a n ò m a l e s suscept ibles de d o n a r a les paraules un cer t 
relleu, una presència. H i ha un test que posa en evidència 
la qualitat tècnica del discurs: tant la composic ió c o m la 
lectura dels bons poemes en prosa retallada són mol t més 
difícils que la composic ió i la lectura dels poemes metrifi-
cats. En canvi, en els mals poemes en prosa retallada la 
composic ió és fàcil, pe rò la lectura esdevé feixuga i ingra-
ta, i la satisfacció del lector és nul·la. T a m b é es pot p r o -
duir l 'efecte contrari , ja q u e ni els versos impecables, ni la 
rima. ni les formes estròfiques són suficients per conver t i r 
un p o e m a en obra d ' a r t . D e s p r é s d ' h a v e r insis t i t en 
aquestes evidències tan elementals , de ixem que sigui el 
lector qui ju tg i els poemes aplegats a jotiàs. 
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